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E N E R O
J U E V E S  1 El gobierno refuerza la vigilancia en la frontera con Haití ante las jornadas de
protesta que se vienen realizando contra el presidente del vecino país.
V I E R N E S  2 La Superintendencia de Electricidad dispone un aumento en la tarifa eléctrica
en cumplimiento a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Cámara de Diputados aprueba los impuestos del 2% a las importaciones,
el 5% a las exportaciones y el aumento a 20 dólares de la salida a través de
puertos y aeropuertos. 
M A R T E S  6 La Cámara de Diputados convierte en ley el Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y la Ley de Gastos Públicos del presente año.
J U E V E S  8 La Secretaría de Industria y Comercio aumenta el precio de los combustibles
generando los mayores incrementos registrados en el costo de esos carbu-
rantes. También se registran aumentos de hasta un 100% en muchos artícu-
los de la canasta familiar.
L U N E S  1 2 Jóvenes protestan en las calles de Navarrete en demanda de la rebaja de los
precios de los combustibles y la terminación de varias obras. La policía los
reprime y responden a pedradas. 
Se inicia en el hotel Jaragua la primera ronda de negociaciones con Estados
Unidos para lograr el Tratado de Libre Comercio (TLC). Los temas abordados
son la propiedad intelectual y el comercio. La cuestión agrícola, que no figu-
raba en la agenda, surge tras una publicación de la Comisión Nacional Avícola
del Consejo Nacional de Producción Agropecuaria advirtiendo las consecuen-
cias negativas de una mala negociación. 
Los precios de los pasajes urbanos e interurbanos aumentan como conse-
cuencia del aumento en los combustibles. 
M I É R C O L E S  1 4 El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (SINATRAE), la




























Odontología Dominicana, la Agrupación Farmacéutica del Instituto
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y la Asociación Nacional de
Bioanalistas conforman una coordinadora de gremios de salud para realizar
demandas conjuntas.
J U E V E S  1 5 La Secretaría de Industria y Comercio aumenta nuevamente los combustibles.
Los porcicultores y avicultores marchan hasta el hotel Jaragua donde se desa-
rrollan las negociaciones por el TLC con EE.UU. demandando que la fecha
para el inicio del tratado sea el año 2007 y que para llevarlo a cabo se realice
un Plan Nacional de Desarrollo para la recuperación de los productores que
les permita estar en condiciones de competir. Una vez frente al hotel se unen
a los arroceros, habichueleros, caficultores, cacaocultores y otros productores
agrícolas que protestan contra el TLC. 
S Á B A D O  1 7 La Central Nacional de Transporte (CONATRA) aumenta el precio del pasa-
je del transporte interurbano debido al aumento en los combustibles. Amas
de casa, estudiantes y empleados públicos y privados protestan contra el
alza, aunque reconocen que los transportistas no pueden soportar las subas
en los combustibles. 
L U N E S  1 9 Un grupo de militares parte hacia Irak. 
El gobierno concluye las negociaciones con el FMI y se espera que el Congreso
apruebe la Ley sobre Riesgo Sistémico Bancario para anunciar el acuerdo. 
M I É R C O L E S  2 1 El FMI elogia las recientes políticas monetarias del gobierno.
J U E V E S  2 2 El Colegio Médico Dominicano (CMD) paraliza todos los hospitales de la
región este del país en demanda de un aumento salarial del 100% y de la
entrega de medicamentos en los centros de salud. 
V I E R N E S  2 3 La Fuerza de la Revolución (FR) pide la renuncia del presidente Hipólito Mejía.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concede un préstamo por 200
millones de dólares al gobierno dominicano.
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) marchan
por los alrededores de la casa de estudios en respaldo al paro convocado por
la Coordinadora por la Unidad y la Lucha para los días 28 y 29 del presente
mes, contra la política económica del gobierno. Son reprimidos por la policía
y varios resultan heridos. Se suspende el dictado de clases. 
M A R T E S  2 7 La policía allana las viviendas de organizadores del paro pero ninguno de ellos
































Unidad Popular. Los organizadores de la medida aseguran que se han pro-
ducido más de 40 detenciones en distintos lugares del país.
M I É R C O L E S  2 8 La Coordinadora por la Unidad y la Lucha, con el respaldo de la población,
realiza un paro nacional por 48 hs demandando la rebaja y congelación de los
precios de los artículos de primera necesidad, de los combustibles, de la tari-
fa eléctrica y del transporte; que el gobierno declare una moratoria en el pago
de la deuda externa, que se aumente el 100% del salario de los civiles y mili-
tares, que se termine con los apagones, que no se acuerde con el FMI ni se
firme el TLC con EE.UU. Son paralizadas las actividades comerciales, de trans-
porte y educativas. Los sindicatos de los hospitales públicos de la Secretaría
de Salud Pública y del IDSS de todo el país paralizan sus actividades. Unas 150
personas, entre las que se encuentran varios dirigentes, son detenidas y unas
9 personas resultan heridas. Unos 6 mil miembros del ejército nacional,
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Dominicana son dispuestos en todo el país.
En varios lugares se producen enfrentamientos entre los manifestantes y con-
tingentes militares. Los manifestantes detonan bombas de fabricación casera,
lanzan piedras y queman llantas. EE.UU. prohíbe a sus diplomáticos que aban-
donen la ciudad de Santo Domingo ante el comienzo de la huelga. 
J U E V E S  2 9 En el segundo día de huelga miles de transportistas salen a trabajar y varios
negocios comienzan a abrir sus puertas. En distintos barrios se producen
enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Desde el inicio del
paro suman 6 las personas muertas. Son detenidas y golpeadas unas 450
personas.
F E B R E R O
D O M I N G O  1 Regresan de Irak 152 soldados.
M I É R C O L E S  4 La vigilancia militar dominicana es reforzada en la frontera con Dajabón.
V I E R N E S  6 Habitantes de Santo Domingo realizan cortes de calle y quema de neumáti-
cos en rechazo a los apagones. También protestan en Herrera, Galuey –donde
manifestantes y policías se enfrentan por más de 4 hs–, Cristo Rey, Capotillo
y El Caliche, entre otros lugares. 
D O M I N G O  8 Los habitantes de distintos barrios de Santiago se manifiestan con velas
encendidas en protesta por los apagones.
L U N E S  9 La comisión negociadora del TLC participa de la segunda ronda de negocia-
ciones en San Juan de Puerto Rico. 




















M I É R C O L E S  1 1 El FMI aprueba el restablecimiento del acuerdo Stand By y autoriza el desem-
bolso de 66 millones de dólares, luego de concluir la primera revisión del
desempeño del país bajo el acuerdo firmado en agosto pasado. 
J U E V E S  1 2 El gobierno paga 32,5 millones de dólares a 4 generadoras de electricidad que
mantienen sus unidades apagadas. 
Estalla una bomba de fabricación casera en las oficinas de la Empresa
Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) de Nagua. En Azua, 7
personas resultan heridas con perdigones al enfrentarse con la policía. Se sus-
penden las clases y el comercio cierra sus puertas.
M A R T E S  1 7 Una delegación dominicana viaja a Washington en un intento de discutir ante
el FMI las negociaciones de reestructuración de la deuda externa del país con
el Club de París. 
Los habitantes de San Francisco de Macorís (SFM) protestan contra los apa-
gones con quema de neumáticos y basura. Se producen choques con la poli-
cía resultando varias personas detenidas. 
Las Fuerzas Armadas Dominicanas operan en “alerta de guerra” en toda la
frontera con Haití. 
M A R Z O
L U N E S  1 Médicos, enfermeras, bioanalistas y radiólogos pertenecientes al CMD vuel-
ven a paralizar por 48 hs, por tercera semana consecutiva, las actividades de
los hospitales públicos y del IDSS en demanda de un aumento salarial del
100%, provisión de equipamiento y dotación de medicamentos. 
Se inicia en Washington la III ronda de conversaciones para el TLC con EE.UU. 
L U N E S  1 5 República Dominicana y EE.UU. logran en Washington un acuerdo sobre el
TLC luego de 3 rondas de negociación con el fin de promover, supuestamen-
te, el comercio regional mediante la apertura de los mercados, la supresión
progresiva de los aranceles y la eliminación de otras barreras. Según la secre-
taria de Industria y Comercio, Sonia Guzmán, los productos dominicanos
ingresarán en un 99,5% libres de impuestos al mercado norteamericano,
mientras que a la inversa el mercado se abrirá en un 76%. 
Habitantes de Navarrete, en Santiago, convocados por el partido FR se mani-
fiestan en demanda de un pliego de reivindicaciones sociales y económicas.
Los manifestantes cortan calles con llantas incendiadas y la policía patrulla la
































festantes y la policía resultando 3 personas heridas de bala. Organizaciones
populares también protestan en Licey al Medio obstruyendo el paso vehicular.
M A R T E S  1 6 El Sindicato Autónomo de Choferes Transportadores de Petróleo y Afines
(SACTPA) reduce en la Capital y otras ciudades del país el número de camio-
nes que transportan carburante en demanda de un aumento salarial. 
J U E V E S  1 8 Diversas organizaciones populares realizan un paro de 24 hs en Salcedo en
demanda de la normalización del servicio de agua potable y contra los apa-
gones. Se producen enfrentamientos con la policía donde resultan 2 perso-
nas heridas. 
S Á B A D O  2 0 Residentes de Salcedo, Navarrete, SFM y Licey al Medio, en el Cibao, protes-
tan en rechazo a los apagones por el incumplimiento del gobierno con las
generadoras de electricidad y también por el aumento de la tarifa eléctrica en
un 300% amén de no recibir el servicio. Se producen enfrentamientos con la
policía. Cuatro manifestantes resultan heridos y varios detenidos. 
Cientos de organizaciones políticas, sindicales, populares y estudiantiles, entre
otras FR, Juventud Rebelde, la Liga Socialista de los Trabajadores y el Consejo
de Unidad Popular, conmemoran el primer año de la intervención de EE.UU.
en Irak y demandan al gobierno la salida inmediata de los soldados domini-
canos en dicha nación. 
L U N E S  2 2 La Coordinadora Nacional de la Salud inicia un paro de una semana de dura-
ción en todo el país en demanda de un aumento salarial de un 100% y el
equipamiento de los hospitales. 
El SACTPA paraliza el transporte de combustibles durante 6 hs en reclamo de
un aumento salarial, entre otras cosas. El paro es levantado luego de que la
Secretaría de Trabajo comienza a mediar con las empresas distribuidoras Rally
Gas y Credigas. 
M I É R C O L E S  2 4 En el marco del paro de salud, un equipo de médicos militares, parte del staff
de profesionales del hospital Francisco Moscoso Puello que no se ha sumado
en su totalidad al paro, ofrece consultas en dicho centro asistencial. Los médi-
cos, enfermeras y bioanalistas, que cortan las calles en demanda de abasteci-
miento de medicamentos y un aumento salarial, rechazan la presencia del
personal militar en recepción, áreas de emergencia y parqueos. El CMD res-
ponsabiliza a las autoridades del hospital ante cualquier situación que se pre-
sente en el mismo, producto de la presencia militar. El gobierno insiste en que
no hay dinero para aumentar los sueldos.
V I E R N E S  2 6 El CMD levanta la huelga luego de 5 días, cumpliendo el plazo anunciado.




















con medicamentos y equipos esenciales. Los pacientes, aún en contra de la
medida, apoyan el accionar de los médicos.
L U N E S  2 9 Dirigentes del CMD se reúnen con el presidente Mejía. El mandatario les infor-
ma que va a gestionar que el proyecto de ley de aumento salarial sea aprobado. 
M I É R C O L E S  3 1 La Asociación Dominicana de Controladores Aéreos (ADCA) inicia una huel-
ga de labores en demanda de un aumento del 100% en sus salarios. El área
de control de vuelos del Aeropuerto de Las Américas es fuertemente vigilada
por policías y militares. La Dirección General de Aeronáutica Civil espera la lle-
gada de un grupo de controladores extranjeros para realizar dichas labores. El
presidente Mejía emite un decreto que otorga todos los poderes necesarios al
director de la Aeronáutica Civil para que tome las medidas necesarias para
preservar la marcha de la aeronavegabilidad. 
A B R I L
J U E V E S  1 La Asociación Nacional de Pilotos realiza un paro de 24 hs en solidaridad con
los controladores aéreos que demandan un aumento salarial del 100%. El tra-
bajo de los controladores lo llevan adelante civiles que no realizan dicha acti-
vidad desde hace más de 6 meses. 
V I E R N E S  2 El presidente Mejía anuncia que el país mantiene negociaciones avanzadas
con Canadá para establecer un TLC y completar así el que acaba de discutir
con EE.UU. 
La ADCA levanta la huelga luego de llegar a un acuerdo con las autoridades
de Aeronáutica Civil para buscar alternativas que permitan cumplir con un
aumento salarial de un 100%, entre otras demandas.
Las Fuerzas Armadas Dominicanas y el Comando Sur de EE.UU. informan que
desarrollarán un programa conjunto de ejercicios militares denominado Trade
Winds en el que participarán Holanda, el Reino Unido y otros países del Caribe.
D O M I N G O  1 1 Militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD) realizan actos en la autopista Duarte en la
entrada a Los Alcarrizos. Durante los mismos se produce un tiroteo entre los
militantes, con un saldo de 2 muertos, 5 heridos y varios autos incendiados.
Interviene la policía antimotines. 
M A R T E S  1 3 Tras los enfrentamientos en Los Alcarrizos, los 3 partidos mayoritarios, el PLD,
el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), suscriben un acuerdo

































V I E R N E S  1 6 República Dominicana reprograma 193 millones de dólares en préstamos con
el Club de París de países acreedores. Este acuerdo consolida unos 155 millo-
nes de dólares de vencimientos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2004, y 38 millones de dólares en pagos atrasados que se deben a los acree-
dores del Club de París. De esta manera el país se compromete a renegociar
la deuda soberana con los acreedores privados.
El PRD realiza una caravana en el sector San Carlos. Se produce un tiroteo
entre simpatizantes de dicho partido y los del opositor PLD, resultando 3 per-
sonas heridas de bala. 
M A R T E S  2 0 El presidente Mejía ordena el retiro de las tropas dominicanas en Irak por con-
siderar que no pueden seguir corriendo riesgos innecesarios. 
J U E V E S  2 9 Grupos de personas se movilizan en los barrios de la parte alta de la ciudad
de Barahona con quemas de neumáticos y basura en las vías, al conmemo-
rarse el 39º aniversario de la intervención de EE.UU. en el conflicto bélico de
1965. Incendian un vehículo. Luego, organizaciones marchan y queman una
bandera estadounidense. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADCA Asociación Dominicana de Controladores Aéreos
ADEG Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CMD Colegio Médico Dominicano
CONATRA Central Nacional de Transporte
EDENORTE Empresa Distribuidora de Energía del Norte
FMI Fondo Monetario Internacional
FR Fuerza de la Revolución
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRSC Partido Reformista Social Cristiano
SACTPA Sindicato Autónomo de Choferes Transportadores de Petróleo y Afines
SFM San Francisco de Macorís
SINATRAE Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería 
TLC Tratado de Libre Comercio
UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo
Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, Listín y El Nacional.
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